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MARZO 
M U F A C E . - M o d i f i c a c i ó n base c o t i'zac ion ,MUFACE 
, . se f i j a en e l 2 , 2 5 % para mu tua l i s t as y e l 
1,71 pa ra p e n s i o n i s t a s . 
( R . D . 295 /78 de 2 - 1 I I - B 0 E - 4 - I I l ) 
BECAS.-Normas c o m p l e m e n t a r i a s rég imen gene-
r a l ayudas a l e s t u d i o pa ra c u r s o 78-79 
(BOE 1 6 - M I ) 
RETR I BUC I ONÉ'S . - I ndemn i zac i ón p o r Res idenc ia 
I n c r e m e n t o de l 13,5% d u r a n t e 1 .978 
( R . D . 470 /78 de 1 7 , 1 1 , BOE 1 7 , I I l ) 
UNIVERSIDAD.- Ley 1.8/78, de 1 5 , 1 1 1 (BOE 1 8 -
I I I ) sobre c r e a c i ó n de una U n i v e r s i d a d -
con Sede en Palma de M a l l o r c a 
SUBVENCIONES.- A c e n t r o s no E s t a t a l e s de Ed. 
E s p e c i a l pa ra año 1 .978 (O.M. 20-1 I 1 -BOE-
3 1 - 1 M) 
ABRÍ L 
TRIENIOS. - R e c o n o c i m i e n t o s e r v i c i o s p r e s t a -
d o s , a e f e c t o s de t r i e n i o s , con a n t e r i o -
r i d a d a 1 - X - 6 5 , en mismas f u n c i o n e s , p re 
v í a s a c o n s t i t u c i ó n o I n g r e s o en Cuerpos 
E s t a l a s o p l a z a s ( s i r v e p a r a s e r c i c i o de 
I n t e r i n o s ) (R .D . 6 1 0 / 7 8 de 1 1 - 1 1 1 , B.O.E 
1 0 , IV) 
PRECIOS.- Reculación p r e c i o s c e n t r o s enseñan_ 
za no e s t a t a l , no subvenc ionados (O.M. -
2 2 - 1 1 1 , BOE 3 - I V ) Se a u t o r i z a a un aunen 
t o de l 22% en enseñanzas r e g l a d a s (un in_ 
c remen to mfn imo de 550 p t a s a l u m n o / m e s ) -
y un 20$ en s e r v i c i o s d i v e r s o s , con e f e £ 
t os de 1 de 1 Enero 78. 
VACANTE. - Vacante c á t e d r a ' " D i b u j o " E s c u e l a -
Normal de Palma a c o n c u r s o de t r a s l a d o s 
(BOE 6 - I V ) 
SUBVENCIONES- A c e n t r o s homologados de Ba-
c h i l l e r a t o ; en B a l e a r e s hay 3- S. J o s e ' -
O b r e r o , S. Pedro y Sta M a r i a ( R . D . 657 /78 
de 2 - 1 I I - BOE - 8 - I V ) 
P . P . - C o r r e c c i ó n e r r o r e s R.D. 2 9 0 / 7 8 (BOE -
2 2 - I I ) sobre r e g u l a c i ó n t i t u l a c i o n e s e x i 
g i d a s a l p r o f e s o r a d o de F .P . (BOE 1 0 - I V T 
E . G . B . - Concurso pa ra c u b r i r v a c a n t e s a Cer^ 
t r o s p i l o t o s (BOE 1 9 - I V ) (Hay 30 d i a s ~ 
h á b i l e s desde f e c h a p u b l i c a c i ó n BOE) 
I n s p e c c i ó n EGB.- Concurso m é r i t o s p a r a p ro= 
v e e r v a c a n t e p l a n t i l l a p r o v i n c i a l e s (B0E_ 
i i - I V ) 
MUFACE.- D e s a r r o l l o 0 . 2 6 - I - 78 s o b r e ç o n c e -
c e s i ó n de p res tamos a M u t u a l i s t a s (BOE -
1 2 - I V ) 
TRABAJO.- Normas r e l a t i v a s a l a i n f o r m a c i ó n 
s o b r e l a masa s a l a r i a l a l a n e g o c i a c i ó n -
c o l e c t i v a ( B O E - 1 5 - i V) 
FUNDACIÓN.- " F u n d a c i ó n B a l e a r " Reconoc imien_ 
t o como Fundac ión c u l t u r a l P r i v a d a en PaJ_ 
ma de M a l l o r c a ( f a m i l i a March) (BOE 1 9 - I V ) 
CENTROS C r e a c i ó n , T r a s f o r m a c i o n y c l a s i f i c a _ 
c i on . 
Sant Jordi i : " S . F r a n c i s c o de A s i s " (No Esta_ 
t a l ) 1 un idad J a r d í n I n f a n c i a , y 2 paryu_ 
l os c a p a c i d a d : 120 P u e s t o s . C/ S . J o r g e 47 
Sta E u l a l i a R i o : A m p l i a c i ó n de l CNM. de l a -
C/ S. José 4 1 , que t e n d r á 16" u n i d a d e s de 
EGB, 1 de P á r v u l o s . (Se c r e a n pues 2 un_i_ 
dades que f u n c i o n a n en Cá*n R i b e s ) (BOE = 
6 a b r i 1 ) 
S. Juan B a u t i s t a : A m p l i a c i ó n CN Comarcal a 9 
un idades de EGB y 1 de P r e e s c o l a r (Se c r e a 
una un idad de p r e e s c o l a r en e l l o c a l p r o 
v i s i o n a l C/ S . V i c e n t e s / n (BOE 1 8 - I V ) 
Son F e r r i o l : D e c l a r a c i ó n de í n t e r e s s o c i a l e l 
p r o y e c t o de ob ras de c o n s t r u c c i ó n de 1 -
c e n t r o de F.P. " N t r a 1 S r a . de l a Provide_n 
c í a " de r e l i g i o s a s T e a t i n a s (BOE 2 4 - I V ) 
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